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【場所】認定こども園聖和学園 竜ヶ崎幼稚園 Kindergarten Museum













































目指して制作した、〈スカラベ１ ／ Scarab chair + screen #1（2002年 ~）〉、〈コトバノミ
ナモト／ The Souce of Japanese（2008年）〉、〈コトバノハシラ〜「亡き人に」／ The
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Fig.4 「セカイヲ ヒラク キッカケ展」会場風景１
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